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SOBRE LA PINTURA 
D' EMlLl GIRALT GIRALT 
FRANCESC MI RALLES 
Barcelona 
En afrontar-nos amb la vessant pictorica d'Emili Giralt 
Giralt, abans que altra cosa, constatem la manca de documentació. 
Sabern que havia nascut a Barcelona, el 24 d'octubre de 1857, f i l l  
de pare ribeta i de rnare sitgetana. Sabem que abandona els estudis 
de medicina (1873-76) per a estudiar dibuix i pintura a Llotja 
i al taller d'Antoni Caba. Sabern que el 1878 participa a I'exposició 
de I'Asociación para el Fomento de las Bellas Artes, de Girona, i 
que el 1918, per la Festa Major de Sant Pau, exposa a I'Ateneu de 
Sant Pere de Ribes un mínim d'onze obres. Sabem que a la capella 
de la Casa Gran de Sant Pere hi havia tres pintures seves -Sant 
Jordi, Sant Josep i Sant Silvestre- que foren destruides el 1936. 
Sabem que morí a la Casa Gran el 12 de marc de 1927. 1 sabern la 
data d'una obra -L1home de la gaita, del 1890. Sabern aixb i 
;enim una trentena d'obres. 
D'antuvi hem de dir que Emili Giralt no exercia la pintura 
de manera professional. Si bé és cert que deixa els estudis de medi- 
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cina per iniciar els de pintura -que no sabem si acaba per la ab- 
surda i encara recent destrucció de bona part dels arxius de 
Llotja-, no es construeix I'estudi a la Casa Gran fins 190112, quan 
ja tenia 44 anys. De la mateixa manera veiem que la seva produc- 
ció és molt curta tot i que ens consten títsls d'obres que no es 
conserven avui en dia. Sembla que I'única exposició personal fou 
la de I'Ateneu de Ribes, e l  1918 -participant en diverses col.lec- 
tives, de les que tan SOIS es documenta la de Girona. En aquesta 
mostra presenta onze obres -la redacció de la nota de Laguarda 
fa creure que no eren més-, tres d'elles reproduccions, sens 
dubte dels temps de I'Escola: si tenim en compte que Emili 
Giralt tenia Ilavors 61 anys, podem sospitar que la tria d'obres la 
realitza davant d'un nombre molt reduit de teles. Emili Giralt, 
home de notable sensibilitat per la cultura, testimonia la Renaixen- 
ca catalana amb abundosa creació poetica i teatral i amb una 
producció pictorica molt menys quantiosa. 
Arran del cinquantenari de la mort dfEmili Giralt, I'lnstitut 
d'Estudis Penedesencs patrocina una exposició antologica de la 
pintura que es presenta a Sant Pere de Ribes i a l  Museu de Vila- 
franca del Penedes. Per aquesta ocasió, es confecciona un cataleg 
que incloi'a trenta obres. Sense tenir cap altra referencia documen- 
tal es fa difícil establir una correlació cronologica de trenta obres 
realitzades a l  llarg de cinquanta anys. Així, pot acceptar-se aquesta 
ordenació en general encara que, de fer-la novament, podrien 
realitzar-se algunes matisacions. 
Les tretze obres primeres es poden considerar d'aprenen- 
tatge i de practica academica. Els retrats dels pares, ovalats, amb 
fons i vestits molt foscos, ressaltant tan SOIS el cap i agafats fins 
gairebé la cintura, repeteixen un model molt generalitzat en la 
segona meitat del segle X IX  i primers anys del XX. 
La copia de Los bebedores de Velázquez duu, escrit en 
el bastidor, "Lorenzale". Pot creure's que fou un exercici escolar, 
ja que Emili Giralt degué matricular-se a Llotja el mateix 1876, en 
que deixa els  estudis de medicina, o I'any següent. I fou el 1877 
quan Claudi Lorenzale, després de la seva renúncia a la direcció 
de I'Escola, fou nomenat professor de Dibuix de I'Antic i del 
Natural. Segurament, les copies de El niño de Vallecas de Veláz- 
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quez i de El jardí de I'amor de Rubens -que presenta a I'Ateneu 
el 1918 i que no estan localitzades- les realitza en aquesta epoca. 
Epoca en la que també pogué realitzar e l  Cap de moro i, fins i tot, 
I'Home vuitcentista. Els exercicis de caps de moros eren habituals 
dins d'una tradició fortunyiana que Tomas Moragas, entre d'altres, 
ajuda a afiancar. Pot subratllar-se, en el cas d'Emili Giralt, la gaire- 
bé coincidencia de composició i de mides de la seva obra amb els 
caps de moro i mora que realitzaria H. Anglada Camarasa uns anys 
més tard, el 1889. Home vuitcentista palesa la influencia de 
Fortuny, tot  reinterpretant la coneguda obra El marquesito. 
Cal dir que aquesta, per trobar-se a I'estudi del pintor, junt 
amb la  resta d'obres, la donem com seva, bé que no hi ha una 
constancia ferma que ho sigui. Tampoc la poclem comparar amb 
altres, ja que és I'única aquarel-la que se li atribueix. 
Amb Distracció pren part a I'exposició de I'Asociación 
para el Fomento de las Bellas Artes, de Girona, e l  1878. Aquestes 
mostres, iniciades I'any 1871, tenien gran importancia i repercus- 
sió, tant en I'ambient artístic com en el gironí en general. Aquel1 
any hi col.laboraren, entre d'altres: Manuel Aurell, Francesc i 
Josep Masriera, Felix Urgelles, Joaquim i Maria Vayreda, Alfons 
Gelabert, Martí Sureda ... Distracció tenia e l  número 95 del cataleg 
i es cotitzava en 80 duros, xifra forca a l ta ,  si comparem amb els  
altres participants. Tal vegada aquestes connexions amb Girona 
el portaren a un coneixement de I'obra de Maria Vayreda, ja que 
L'home de la gaito n'acusa relacions a nivel1 de composició, de 
color i de tema. Es, sens dubte, la millor obra d'aquesta epoca 
primera. 
També s'ha d'assenyalar que la participació a I'exposició 
de Girona, ja el 1878, poc temps després d'entrar a Llotja, és 
possible que volgués ser I'inici d'una trajectoria artística intensa 
que per alguna raó es malmetés. 
En la segona etapa hi ha un domini absolut del paisatge 
-tema que ja havia tractat, segurament en I'epoca anterior, en 
algunes obres, recollint esquemes compositius de les marines de 
Modest Urgell, com a Platja de Barcelona. Ja allunyat de Llotja, 
deixa la composició de figures per enfrontar-se a la natura. L'esclat 
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de la generació modernista, que els últims anys del segle X IX  i 
primers del XX exposa a la Sala Parés les obres realitzades a 
París, repercutí en I'ambient artístic i també en Emili Giralt, 
Sense acabar de desprendre's d'una meticulositat minuciosa en 
alguns detalls, acusa fortament la influencia de Ramon Casas i de 
Santiago Rusiñol. Sap donar, també, la frescor dels ombrívols 
-Pati de la Casa Gran, La glorieta de can Bogunya-, que anira 
alleugerant de pinzellada -Cami amb ametller florit. Aquesta 
perfecció que assoleix en les obres de I'aire lliure -pintades a 
Sant Pere i a Vallirana-, les quals el converteixen realment en un 
pintor de gran nivel1 tecnic, no impedeix que Mentre el pare fa 
la migdiada, un interior rural, pugui considerar-se t a l  vegada com 
una de les millors teles seves. Tela que referma de manera con- 
tundent el realisme estilístic en que es mou el conjunt de la seva 
obra. 
G.: Les pintures d'En Emili Giral a I'Ateneu, "Castell de Ribas" (Sant Pere de 
Ribes) núm. 92 (31 gener 1918). 
Nota de fervor poetic envers I'obra que Emili Giralt presenta a I'Ateneu de 
Sant Pere de Ribes. Ens explicita que féu acadernies en temps d'en Caba i 
copies d'obres del Museu del Prado. En una nota anonima de la mateixa 
revista, a la plana següent, ens constata que I'exposició fou molt visitada i 
elogiada durant la Festa Major de Sant Pau. 
LAGUARDA: Emili Giral, "Castell de Ribas" (Sant Pere de Ribes) núm. 93 
(7 febrer 1918). 
Nota sobre I'exposició de I'Ateneu, on se citen onze obres -no sabem 
si són totes les presentades-, agrupades en tres conjunts. Caps d'estudi, 
reproduccions i impressions. 
P. DE LA S.: Ernili Giral i Giral, "El eco de Sitges" (19 marc 1927). 
Article necrologic. Respecte a la vessant pictorica d'Emili Giralt, es concre- 
t a  que fou alumne de I'Escola de Belles Arts de Barcelona, on tingué per 
mestre a Caba, i que realitza diverses exposicions, entre ellesuna a l a  Sala 
Parés, que no s'ha pogut documentar. 
-: "El eco de Sitges" (12 marc 1977). 
Reprodueix I'article de P. de la S, la nota de LAGUARDA, un fragment 
de PERE PUlG I ROlG de I'obra Regalims dlHistoria de Sant Pere de 
Ribes (1972) i un poema dlEmili Giralt. 
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P. CARBONELL I GRAU: Emili Giralt i Giralt, un ribeta de soca-arrel. Pro- 
grama de l a  Festa Major de Sant Pere de Ribes, 1977. 
Quant e l  tema artístic, es limita a reproduir el que diu la nota de LA-  
GUARDA. 
P.: Emili Giralt i Giralt, un home del Penedes, "El eco de Sitges" núm. 4475 
(14 gener 1978). 
Encara que I'article és provocat per I'exposició de pintures, arrel del cin- 
quantenari de la mort d'Emi!i Giralt, s'estén basicament en la seva obra 
literaria. 
C.: Ecos de Sant Pere de Ribes. "El eco de Sitges" núm. 4476 (21 gener 
1978). 
Nota sobre I'exposició del cinquantenari, que repeteix les dades ja conegu- 
des. 
-: Antologica d'Emili Giralt, "Avui" (Barcelona) (29 gener 1978). 
Nota comunicant I'exposició del cinquantenari i recollint les dades ja 
conegudes. 
\ 
JOSEP MARlA  PAMIES: Emili Giralt, insigne pintor de la comarca del 
Garraf, "El Correo Catalán" (Barcelona) (4  marc 1978). 
Llarg article on I'autor recull totes les dades conegudes fins el moment 
respecte a la vessant pictorica d'Emili Giralt. 
TERESA BASORA I SUGRANES. Presentació del cataleg de I'exposició 
antologica del cinquantenari. 
En e l  cataleg es documenten trenta obres, amb les seves referencies tec- 
niques, i es fa esment de I'exposició on foren presentades, quan se sap. 
En una nota biografica, es recullen totes aquelles dades documentals que 
se saben sobre I'activitat pictorica d'Emili Giralt. 
J.S.: Exposició antologica. Emili Giralt i Giralt (1857-19271, "Olerdulae", 
Museu de Vilafranca (Vilafranca del Penedes) núm. 3 (rnarc 1978). 
Arran de I'exposició del cinquantenari, I'autor realitza una classificació 
estilística de les obres dfEmil i  Giralt, que emplaca prop de la 'li'nia moder- 
nista de I'anomenada escola d '0 lo t '  i de la 'Iínia noucentista amb tonali- 
tats romantiques'. 
